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本論文 (一部を含む) が掲載された主な学術論文は以下のとおりである。 
 
１． Koyama Y, Kobayashi H, Suzuki S, Enoka RM (2010) Enhancing the weight training 
experience : a comparison of limb kinematics and EMG activity on three machines. 
European Journal of Applied Physiology, 109 (5): 789 - 801. 
 
以上より、本論文が優れた学術的価値を有するものであると判断し、博士 (人間科学) 
の学位を授与するに十分値するものと認める。 
以上 
 
 
